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En el 2015, la Revista de Medicina Veterinaria llega a 
19 años de existencia (el primer número fue publi-
cado en 1996), y con esta editorial, a su número 30. 
Por tal razón, y con el ánimo de autoevaluar su ges-
tión editorial y de publicación, a continuación se 
hace una mirada retrospectiva a algunos datos de lo 
ocurrido entre 2005 y 2015, periodo en el cual la re-
vista ha tenido tanto versión impresa como digital. 
 
Entre 2005 y 2015, la Revista de Medicina Veterina-
ria ha publicado 203 artículos (2837 páginas) (ver 
tabla 1) en 22 números, con una tasa promedio de 
rechazo de 34 manuscritos por cada 100 someti-
dos, cuyo principal idioma de publicación ha sido 
el español (96 %) (figura 1). De cualquier manera, 
la tendencia en los últimos meses y la proyección 
para 2016 muestra un mayor número de manus-
critos sometidos, mayor exigencia en la evaluación 
por los revisores e incremento gradual y progresivo 
de manuscritos en inglés y portugués. 
Tabla 1. Artículos y páginas publicadas por la Revista 
de Medicina Veterinaria entre 2005 y 2015
Categoría Número de artículos




Mínimo 7 11,9 95
Máximo 12 17,0 178
Promedio 9 14,0 129
Total 203 2837
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Figura 1. Idioma de publicación de los artículos publicados 






En los primeros dos años y medio (2005-2007) (fi-
gura 2) se observa la no participación de revisores 
pares, ya que la evaluación de los manuscritos era 
responsabilidad del editor, el Comité Editorial y el 
Comité Científico; por el contrario, en los últimos 
dos años (2014-2015) se ha contado con la partici-
pación de hasta 27 revisores pares por número pu-
blicado, destacándose que más del 70 % de ellos son 
internacionales y, de los nacionales, más del 80 % 
son externos a la institución, llegando a tener al me-
nos dos revisores por manuscrito sometido, para un 
total de 183 en el periodo revisado. Lo anterior ha 
permitido fortalecer la calidad centífica y académi-
ca de los artículos publicados, en concordancia con 
los lineamientos y las tendencias internacionales de 
cualificación en la divulgación científica.
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Por otro lado, al analizar la participación de los auto-
res, se pasó de un promedio por número publicado 
de 25, entre 2005 y 2010, a 35, entre 2011 y 2015, 
alcanzando un pico de 52 para el primer número de 
2014 (figura 3), en el cual el promedio de autores 
por artículo para todo el periodo es de 3 y el total de 
autores para el periodo revisado fue de 658. Cada 
vez es más notoria la participación de autores in-
ternacionales, quienes ven en la Revista de Medicina 
Veterinaria un mecanismo de divulgación a escala 
regional como subcontinente suramericano, con 
proyección e impacto hacia otras latitudes.



















































Para el 2015, se cuenta con un Comité Editorial re-
novado y activo, constituido por seis doctores (solo 
uno nacional) con publicaciones en los últimos dos 
años en revistas indexadas internacionalmente, y 
reconocidos en sus áreas de desempeño profesio-
nal e investigativo; igualmente, el nuevo Comité 
Científico está conformado por 14 miembros (solo 
cinco nacionales) con las mismas características.
En cuanto al reconocimiento y la visibilidad nacio-
nal e internacional, la Revista de Medicina Veterina-
ria está incluida en:
•	 Índice Nacional de Publicaciones Seriadas 
Científicas y Tecnológicas (Publindex) (Cate-
goría A2).
•	 Scientific Electronic Library Online (SciELO).
•	 Centre for Agricultural Bioscience Internatio-
nal (CABI).
•	 Literatura Latinoamericana de Información en 
Ciencias de la Salud (LILACS).
•	 Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Cari-
be, España y Portugal (Latindex).
•	 HINARI Research in Health (Access to Re-
search in Health Programme).
•	 Directory of Open Access Journals (DOAJ).
•	 Dialnet.
•	 Índice de Revistas Latinoamericanas en Cien-
cias (Periódica).
•	 Plataforma Open Access de Revistas Científi-
cas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas 
(e-Revistas).
•	 Directory Indexing of International Research 
Journals (CiteFactor).
•	 Bielefeld Academic Search Engine (BASE).
•	 Red Iberoamericana de Revistas Científicas Ve-
terinarias de Libre Acceso (ReviVec).
•	 Elton  Bryson  Stephens  COmpany (EBSCO) 
Publishing.
Con respecto a la visibilidad en redes sociales, ac-
tualmente tiene más de 22.350 seguidores en Face-
book (https://www.facebook.com/revistamedici-
naveterinaria) y más de 45 seguidores en Twitter 
(https://twitter.com/revmedvet).
Finalmente, se agradece especialmente a los auto-
res que han sometido sus manuscritos a la Revista 
de Medicina Veterinaria, pues son el principal in-
sumo para la divulgación de la ciencia en ámbitos 
académicos; a los revisores, que con su objetivi-
dad, imparcialidad y rigor han contribuido al creci-
miento de los autores (aunque a veces no parezca 
por la percepción que se tiene de la evaluación) y 
al fortalecimiento de la calidad científica de la re-
vista; a los anteriores y actuales miembros de los 
comités Editorial y Científico, quienes son el pilar 
angular para garantizar la cualificación académi-
ca de la publicación y el direccionamiento de las 
políticas editoriales; a los editores, que a lo largo 
de la historia de la Revista de Medicina Veterinaria, 
entre múltiples tareas y compromisos, han hecho 
una labor titánica para mantener la periodicidad de 
esta a través del diálogo activo con autores y revisores, 
aumentado la visibilidad y la pertinencia de la pu-
blicación; y a las directivas, los funcionarios y los 
profesionales del Programa de Medicina Veterina-
ria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la 
Oficina de Publicaciones (Ediciones Unisalle), de 
las vicerrectorías Académica (VRAC) y de Inves-
tigación y Transferencia (VRIT), y en general de 
la Universidad de La Salle, por el apoyo y acompa-
ñamiento a lo largo de todo el proceso editorial, el 
cual no ha sido fácil pero sí gratificante y enriquece-
dor por la labor cumplida y los retos y desafíos para 
el corto, mediano y largo plazo.
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